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COMPOSICIÓN FLORISTICA DE LOS BOSQUES 
SECUNDARIOS  DE JENARO HERRERA, LORETO 
 





Los bosques secundarios de origen antrópico en Jenaro Herrera cuentan con más de 
30 años de establecidos; sin embargo, han sido escasamente estudiados en 
comparación con otras zonas tropicales del país y del mundo. Los bosques 
secundarios están considerados como márgenes de bosques que actúan como 
barreras para contrarrestar el avance de la agricultura de subsistencia. No obstante 
su importancia, los bosques secundarios en Jenaro Herrera han sido raramente 
estudiados conociéndose muy poco sobre su composición florística. Con este 
estudio se ha cubierto en parte este vació de información. La composición florística 
de los bosques secundarios en Jenaro Herrera está caracterizada por contar con un 
reducido grupo de familias con mayor abundancia de especies: Fabaceae 10%, 
Melastomaceae 9%, Rubiaceae 5%, Annonaceae 5%, Arecaceae 4,5%, Clusiaceae 
4%, Moraceae 4% y Euphorbiaceae 3% Cecropiaceae2.5% y Piperacea 2%. Las 
familias Melastomácea, Cecropiácea, Rubiácea y Euphorbiáeea congregan más del 
50% de plantas de los 880 individuos evaluados. Los géneros con mayor 
abundancia de especies son Miconia (12 especies), Ínga (7 especies), Vismia (4 
especies), Palicourea (4 especies) y Guatteria (4 especies). Existen 15 especies 
comunes que aparecen en más de cuatro levantamien- 2 tos, siendo las más 
frecuentes: Paviana aff. campestris (en siete levantamientos); Alchornea 
triplinervia, Leandra secunda y Miconia minutiflora (en seis levantamientos). 
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The secondary forests of antropic origin in Jenaro Herrera are over 30 years oid; 
however, they have hardly been studied if we compare them with other tropical 
areas in the country and the world. The secondary forests are considered as 
borderlines of forest and serve as a barrier to prevent agriculture from advancing. 
Despite their importance, the secondary forests in Jenaro Herrera have rarely been 
studied. Little is known of its floweristjc composition. This study has helped cover 
this part of the information gap. The floweristic composition in the secondary 
forests in Jenaro Herrera comprises a small group of families, standing aut: 
Fabaceae 10%; Melastomaceae 9%; Rubiaceae 5%; Annonaceae 5%; Arecaceae 
4,5%. Clusiaceae 4% Moraceae 4% Euphorbiaceae 3% Cacropiaceae 2,5% y 
Piperaceae 2% species and Miconia (12 species); Inga (7 species); Visrnia (4 
species); Palicourea (4 species) y Guatteria (4 species). 
 
There are 15 common species that are found in four arcas, being the most 
comrnon: Pariana aff. cainpestris (in seven arcas); Alchornea triplinervia, Leandra 
secunda and Miconia ninutiflora (in six areas). 
 
Key words: Secondary forest (high terrace or tableau), floweristic compo-
sition, Jenaro Herrera, Peruvian Amazon Region. 
 
1.     INTRODUCCION 
 
En 1965 se inició el proyecto Asentamiento Rural Integral Jenaro Herrera 
financiado por la Cooperación Técnica Suiza (COTESU), para promover el 
desarrollo rural de la zona basado en la ganadería y la actividad forestal. En virtud 
de ello, se convirtieron extensas áreas de bosques en pastos para la alimentación de 
ganado vacuno. 
 
El retiro de la COTESU aceleró el fracaso de este modelo de desarrollo. Las 
parcelas dedicadas a pastos se abandonaron, dando paso a la vegetación 
secundaria. 
 
A pesar de haber transcurrido más de 30 años, los estudios sobre bosques secunda-
rios en Jenaro Herrera son muy escasos en comparación a otras zonas tropicales del 
país y del mundo. 
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Con este estudio se pretende cubrir en parte ese vacío de información, aportando 
conocimientos sobre su composición florística para contribuir con el manejo de 
estos. 
bosques. Sin embargo, debido a la ausencia de vegetaciones secundarias antiguas, 
se ha limitado el estudio a poblaciones de uno hasta 17 años de desarrollo. 
 
Para tal efecto, se seleccionó vegetaciones secundarias de 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14 y 17 
años; instalando en cada una de ellas parcelas de muestreo de 20 m x 50 m, conte-
niendo en su interior sub-parcelas de 2,5 m x 2,5 m y 5 m x 5 m, encuadradas en 
tres sub-parcelas de 10 m x 10 m, ubicadas en los extremos y parte central de la 
parcela mayor; donde se evaluaron plantas de diferentes tamaños y diámetros. En 
cada una de estas unidades de muestreo se efectuó el levantamiento de la 
vegetación, acompañado de la colecta del material botánico. 
 
2. MATERIALES Y METODOS 
 
2.1. Descripción de la zona de estudio 
 
El trabajo de campo se efectuó en los bosques secundarios de la terraza alta 
de Jenaro Herrera (73º 40’ y º4 55’’ S), a 200 km de Iquitos en dirección 
suroeste y a 125 msnm. 
 
Los registros climáticos muestran promedios de temperatura, precipitación 
total anual y humedad relativa de 25,9ºC, 2 889 mm y 87%, respectivamente. 
 
Según ONERN (1976), el área de influencia de la zona de estudio está 
clasificada como Bosque Húmedo Tropical (bh-T). La zona se caracteriza por 
presentar terrenos de relieve suavemente ondulado, con pendientes de 5% a 
15% (Freitas, 1985). Estas pendientes forman pequeñas quebradas que se 
desbordan cuando llueve. 
 
Los suelos predominantes son muy ácidos y presentan contenidos bajos de 
nutrientes con alta saturación de Al y bajo contenido de Ca (Weel, 1985). 
 
2.2. Materiales y métodos 
 
2.2.1. Selección y ubicación de las purmas 
 
Para la selección de las purmas de diferentes edades de desarrollo se 
efectuó consultas a los productores de la localidad. De esta manera se 
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escogieron ocho purmas de 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, y 17 años; todas 
ubicadas entre 2,5 y 6,5 km del eje de la carretera Jenaro Herrera - 
Colonia Angamos. 
 
2.2.2. Forma y tamaño de las parcelas 
 
Para la evaluación de la vegetación, se utilizó el método de parcelas in-
cluidas (Carvalho et al., 1986; UNALM, 1987 y Flores, 1990) ubicando 
dentro de la parcela mayor, correspondiente a un rectángulo de 20 m x 
50m(0,l ha), sub-parcelas de 10mx 10m, 5mx 5 m y 2,5 m x 2,5 m para la 
evaluación de plantas de diversas alturas y diámetros (Fig.1). 
 
2.2.3. Evaluación de la vegetación 
 
El levantamiento de la vegetación se efectuó tomando como punto de par-
tida una de las sub-parcelas del extremo, evaluando primero la sub-parcela 
de 2,5 x 2,5 m, continuando con la de 5 m x 5 m, para culminar luego con la 
de 10 m x 10 m. Así, una vez concluida esta sub-parcela, se evaluó la sub-
parcela central, repitiendo este mismo procedimiento con la sub -parcela del 
otro extremo. 
 
Cada una de las plantas evaluadas fueron colectadas para su posterior iden-
tificación. Cuando se presentaba más de una planta similar se procedía a la 
colección del material botánico más representativo, siempre y cuando se 
tenía la seguridad de que se trataba del mismo taxón. 
Cada planta evaluada fue registrada en el cuaderno de campo con los 
siguientes datos: número de colecta correlativa, edad de la purma y forma 
biológica. 
 
2.2.4. Tratamiento taxonómico 
 
El primer nivel de identificación de las plantas se realizó en el campo. Con 
el objeto de dar mayor seguridad a la identificación, se colectaron muestras 
botánicas. 
 
Las muestras botánicas debidamente herborizadas fueron trasladadas al 
herbario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para su identi-
ficación, lugar en donde se encuentran clasificadas. 
 
El primer paso de la identificación consistió en agrupar las muestras a nivel 
de morfoespecie, seguidamente se recurrió al uso de claves basadas en 
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órganos reproductivos de Gentry (1991) y flórulas (Spichiger et al., 1989, 
1990). 
 
Gran parte de las muestras colectadas no contaron con órganos 
reproductivos al momento de la evaluación, razón por la cual se tuvo que 
recurrir para su identificación a claves basadas en órganos vegetativos de 
Spichiger (1982) y Kahn (1990). La comparación con muestras botánicas 
del herbario fue también un recurso muy útil en la identificación. Para la 
identificación de los helechos se utilizó la clave de Stolze (1981), Tryon & 
Stolze (1989) y Tryon et al. (1991). 
 
Para la clasificación taxonómica y la comprobación de la nomenclatura 
correcta de las especies, además de las floras y flórulas antes mencionadas, 
se revisó el catálogo de plantas Angiospermas y Gimnospermas del Perú de 
Brako y Zarucchi (1993). 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
La composición florística de la vegetación secundaria de Jenaro Herrera ha sido 
poco estudiada, razón por la cual los resultados obtenidos en este estudio serán 
también comparados con los de otras zonas tropicales del país y del mundo. 
 
Las parcelas evaluadas están constituidas por 200 especies, 132 géneros y 62 fami-
las. Estos taxones están distribuidos en forma aleatoria en las diferentes vegetacio-
nes secundarias evaluadas. 
 
La Figura 2 ilustra la forma como los taxones se distribuyen a través de las 
diferentes vegetaciones evaluadas, observándose de manera general una tendencia 
de incremento del número de familias, géneros y especies en las vegetaciones de 
mayor edad, aspecto que también fue observado por Weel (1985) en Jenaro 
Herrera y Budowski (1985) y Ríos (1990) en otras zonas tropicales del país y el 
mundo. 
 
Un reducido número de familias (10 taxones) contienen cerca del 50% de las espe-
cies de las vegetaciones evaluadas (Figura 3). Esto nos permite aseverar que existe 
una alta homogeneidad florística en la vegetación estudiada; este aspecto también 
fue observado por la Universidad Nacional Agraria La Molina.UNALM(1987) en 
los bosques de San Alejandro, Pucallpa. 
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Cuatro familias (Melastomácea, Cecropiácea, Rubiácea y Euphorbiácea) 
congregan más del 50% de plantas de los 880 individuos evaluados. Esta 
particularidad se resalta en la Figura 4. La inclusión en este grupo de Cecropiáceas 
y Euphorbiáceas, que cuentan con pocas especies, es una demostración que no 
siempre el mayor número de especies implica una mayor abundancia de 
individuos. Asimismo, en estas cuatro familias la forma biológica predominante 
está representada por arbustos y árboles. 
 
Los géneros con mayor abundancia de especies son Miconia (12 especies), higa (7 
especies), Vismia (4 especies), Palicourea (4 especies) y Guatteria (4 especies); ver 
Cuadro 2 del Anexo. 
 
La relación de todas las especies evaluadas por levantamiento se incluye en el Cua-
dro 2; allí se observa algunas especies comunes en las vegetaciones de diferentes 
edades de desarrollo. Así, cinco de las 33 especies que crecen en la vegetación de 
tres años también se presentan en la vegetación secundaria de un año. En la 
vegetación secundaria de cinco años se observa cinco especies que son frecuentes 
en la vegetación secundaria de un año y ocho con la de tres años. De éstas, dos son 
comunes en las parcelas de uno, tres y cinco años. 
 
Igualmente, en la vegetación secundaria de ocho años se observa que seis especies 
son similares con la vegetación secundaria de un año, ocho con la de tres años e 
igual número con la de cinco años. La vegetación secundaria de diez años presenta 
también algunas especies afines; así, tres son frecuentes con la vegetación de un 
año, seis con la de tres años, 11 con la de cinco años y seis con la de ocho años. La 
vegetación secundaria de 12 años presenta también cuatro especies comunes con la 
vegetación de un año, ocho con la vegetación de tres años, siete con la vegetación 
de cinco años, cinco con la de ocho años y 13 con la de 10 años. 
 
Asimismo, 6 especies de la vegetación secundaria de 14 años se repiten en la 
vegetación de un año; de igual modo, 10 especies de esta misma vegetación son 
comunes con la de 3 años, 8 con la de 5 años, 5 con la de 8 años, 10 con la de 10 
años y 9 con la de 12 años. De igual modo, 5 especies de la vegetación secundaria 
de 17 años son concurrentes con la vegetación de un año, 4 con la de 3 años, 8 con 
la de 5 años, 6 con la de 8 años, 15 con la de 10 años, 10 con la de 12 años y 9 con 
la de 14 años. 
En todas las vegetaciones evaluadas, se aprecia la existencia de un conjunto de 15 
especies presentes en más de cuatro levantamientos; de éstas siete son árboles, seis 
son arbustos, una es liana y otra es herbácea (Cuadro 1). 
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Cuadro 1.    Relación de especies más abundantes. 
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Pariana aff. campestris 
Psychotri idotricha 

































         
 Donde: X significa ocurrencia de la especie. 
 
La especie más frecuente, que está presente en el 88% de los levantamientos, es 
Pariana aif. campestris. Esta solamente está ausente en la vegetación de ocho 
años. Asimismo, las especies Alchornea triplinervia, Leandra secunda y Miconia 
minutiflora, ocurren en seis levantamientos, siendo también consideradas como las 
especies más comunes de las vegetaciones secundarias evaluadas. 
 
En términos generales, la composición florística de la vegetación secundaria 
evaluada es casi similar a los resultados obtenidos por Weel (1985) en Jenaro 
Herrera - Iquitos y Ríos (1990) en San Alejandro - Pucallpa, por lo menos a nivel 
genérico. Al respecto, UNESCO, PNUMA y FAO (1980), señalan que las 
semejanzas entre los bosques secundarios jóvenes de las diferentes regiones 
tropicales son llamativas y agregan también que Cecropia, de las formaciones 
secundarias jóvenes de América tropical húmeda, desempeña el mismo papel que 
Musanga cecropiodes, de las de Africa; esta observación fue también resaltada por 
Kahn (1983). 
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4. CONCLUSIONES 
 
- La composición florística del área estudiada está conformada por 200 especies 
pertenecientes a 132 géneros y 62 familias. 
 
- La composición florística está caracterizada por contar con un reducido grupo 
de familias con mayor abundancia de especies: Fabaceae 10%, Melastomaceae 
9%, Rubiaceae 5%, Annonaceae 5%, Arecaceae 4,5%, Clusiaceae 4%, 
Moraceae 
400 y Euphorbiaceae 3%, Cecropiaceae 2,500 y Piperaceae 2%. 
 
- Las familias Melastomácea, Cecropiácea, Rubiácea y Euphorbiácea congregan 
más del 50% de plantas de los 880 individuos evaluados. 
 
- Los géneros con mayor abundancia de especies son Miconia (12 especies), Inga 
(7 especies), l4smia (4 especies), Palicourea (4 especies) y Guatteria (4 especies). 
 
- Existen 15 especies comunes que aparecen en más de cuatro levantamientos, 
siendo las más frecuentes: Pariana aff. carnpestris (en siete levantamientos); A 
icho rn ea trzplinervia, Leandra secunda yMiconia minutzflora (en seis levanta-
mientos). 
- Las especies más representativas de los diferentes estratos, en orden de abun-
dancia, son: (a) estrato inferior: Pariana aff. carnpestris; (b) estrato medio: 
Leandra secunda, Ladenbergia sp., Aegiphilla aif. spicata, Tococa guianensis, 
Casearia arborea, Visrnia graciiis, Psichotria iodotricha, Caseariajavitensis y Miconia 
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Cuadro 2.  Relación de especies colectadas y su frecuencia en las vegetaciones 
secundarias evaluadas. 
Edad de la Purma Familia 






1 3 5 8 10 12 14 17 
ACANTHACEAE 
Mendoncia smithii Leonard 












   
 
x 
   
ANARCARDIACEAE 
Mangifera indica L. 

















(R.E. Fries) R.E Fries 
Dicljncjnona tess,nannii Diels 
Duguetia spixiana Mart. 
Guatteria citriodova Ducke 
Guatteria hyposericea Diels 
































































































































   
ARACEAE 
Anthurium sp. 
























































Edad de la Purma Familia 





1 3 5 8 10 12 14 17 
ARACEAE 
Astrocryurn chambira Buffet 
Attalea spectabilis Martius 
Bactris sp 
 
Chamaedorea sp.  
Desmoncus vacivus L. Bailey 
Geonoma acaulis C. Martius 
Oenoca pus bataua C. Martius
  
Socratea exorrhiza C. Martius)
H. A. Wendland 
Wettinia augusta 
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ASTERACEAE 










































Arrabidaea aff. Florida 
A. DC. 
Jacaranda copaia subsp. 
spectabilis (C. Martius ex 
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Edad de la Purma Familia 





1 3 5 8 10 12 14 17 
BURSERACEAE 
Protium apiculatum Swart 










































Caryocar glabrum (Aubl.) Pers 


























  C.Martius 
















































































































   
CLUSIACEAE 
Clussía loretensis Engler 
Garcinia madruno 
(Kunth) Hammel 
Rheedia gardneriana P1.& Tr. 
Tovomita sp. 
Vismia angusta Miquel 
 
Vismia gracilis Hieronynus 
 
Vismia ferrugenea H. 8 .K. 
 


























054, 124, 170 
 



































































































Edad de la Purma Familia 



















Gurania acuminata Cogniaux 
 
CYCLANTACEAE 
Cyclanthus bipartitus Poiteau 
 
CYPERACEAE 




Licania apetala (E. Meyer) 
Fritsch 







Sloanea eichlerii Schumann 
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Edad de la Purma Familia 





1 3 5 8 10 12 14 17 
 
Alchornea triplinervia 
(Sprengel) Muell Arg. 
 
Alchorneopsis floribunda 
(Bentb.) Muell. Arg 
Áparisthmium cordaturn 
(Adr. Juss.) Baillon 
Dalec/iarnpia dioscoreifo1ia 
Poeppig 
Mabea maynensis Spruce 
 
FABACEAE 
Dalbergia monetaria L.f. 
Enterolobiom sp. 
 Inga alba (Swartz) 
 Willdenow 
Inga laurina (Swartz)  
Willdenow 
Inga lopadadenia Harms   
Inga punctata Willdenow  
Inga ricardorum Bernardi  
& Spichiger  






Machaerium Iatifolium Rusby 
Macherium sp. 
Macherium  sp. 
Macherium sp. 
Mimosa rufescens Bentham 
Parkia multijuga Bentham 
Tachigali melinonii Harms 















































068, 098, 212, 
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Edad de la Purma Familia 





1 3 5 8 10 12 14 17 




Casearia arborea (Rich.) 
Urban 
Cascaría javitensis H .B .K. 
 
Casearia pitumba Sleumer 
 
GENTIANACEAE 
Tachia occidentalis Maguire 
 & Weaver 
 
HUMIRIACEAE 






















Cariniana decandra Ducke 
 
 










































148, 196,  
317, 341 
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Edad de la Purma Familia 





1 3 5 8 10 12 14 17 
Eschweilera bracteosa 














Calathea exscapa (P& E.) 
Koern. 
Calathea sp. 






Bellucia  pentarnera Naudin 
Clidemia hirta (L.) Don. 
 




Moieta guian ensis Aublet 
Miconia aff. acreana Ule 
 
Miconia amazonica Triana 
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Edad de la Purma Familia 





1 3 5 8 10 12 14 17 
 
Miconia centrodesma Naudin 
 
Miconia dispar Bentham 
 
Miconia aif. longifolia (AubI) 
DC. 




Miconia myriantha Bentharn 
 




Miconia tetragona Cogniaux 
 
Tococa guianensis Aublet 
 










Brosimum utile (H.B.K.) 
Pittier 
Clarisia racemoso 
Ruiz & Pavon 
Ficus citrifolia P. Miller 
Helicostylis scabra 
 






hoja grande  





 hoja menuda  
rifari colorado 
h. menuda  
rifari blanco 
hoja larga  
rifari colorado 
hoja grande  































123, 276, 307 
 
386, 102, 152, 
199, 306, 348 
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Número de  
Colecta 
1 3 5 8 10 12 14 17 
 
Olmedia aspera R. & P. 




Poeppig & Endlicher 
 
MUSACEAE 





 (ADC.) Warburg 











Eugenia aff. tetrasticha 
Poeppig ex O. Berg 
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1 3 5 8 10 12 14 17 
PIPERACEAE 
Piper arboreum Aublet 
Piper obliquum R. & P. 




Panicum pilosum Swartz 







Lindsaea divaricata Kl. 
Nephrolepis biserrata (Swartz) 
Schott 
Polybotria pubens Mart. 
 
RUBIACEAE 
Duroia saccifera (C. Martius 
ex Roemer & Schultes) 
 Hooker f. ex Schumann 
Ladenbergia magnifolia (Ruiz 




Palicourea corimbifera (MuelI. 
Arg.) Standley 
Palicourea punicea (R. & P.) 
 DC. 
Palicourea triphylla DC. 
Palicourea sp. 
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Talisia cupularis Radlkofer 
 
SAPOTACEAE 
Pouteria aff. purusana Baehni 
 
SIMAROUBACEA 




Solanum argeteum Dunal  









Aegiphila integrifolia (Jacq.) 
Jacquin ex B. D. Jackson 













ratón caspi  





















































































































































































































































































































































































Colecta 1 3 5 8 10 12 14 17 
VIOLACEAE 
Leonia cymosa C. Martius 




Erismleonia trompetero caspi 
 
Leonia 



























Figura 1. Parcelas de muestreo (a) parcela mayor, (b) sub parcelas 
Donde: 
A: corresponde a un cuadrado de 2,5 x 2,5 para inventario de plantas 
de 0,1 ma 1,30 m de altura. 
B: corresponde a un cuadrado de 2,5 x 2,5 para inventario de plantas 
mayores a 1,31 m de altura y Dap menores de 10 cm. 
C: corresponde a un cuadrado de 10 x 10 m, para inventario de 
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Figura 4.     Familias por mayor número de individuos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
